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De geschiedenis van oude Oostendse Maatschappijen 
"De Noordzee" of TURNEN, MOEDER VAN ALLE SPORT. 
We vernemen dat de Oostendse Turnvereniging "NOORDZEE" ge-
sticht werd op 28 juli 1927. 
De ondertekening van de stichtingsakte had plaats in vergade-
ring, gehouden in café "AU PINSON d'OR" bij M. FL. Debusschere, 
Witte Nonnenstraat,30 te Oostende om 11.30 uur 's avonds. 
De vereniging werd gesticht onder de kenspreuk "DOOR OEFENING 
NAAR SCHOONHEID EN GEZONDHEID" door "turners van de Koninklijke 
Delgische Turnbond, zich steunende op de princiepen van Vrij-
heid, Orde en Tucht tot het bekomen en het uitbreiden van de 
lichamelijke ontwikkeling, ten bate van eigen gezondheid, deze 
van de kinderen en medeburgers en ten voordele van de verbroe-
dering en de verbetering van het menselijk ras". 
De statuten werden opgesteld en daarin lezen we o.a. dat de ver-
eniging zich afgezonderd beweegt van alle politieke strekkingen 
en tot doel heeft "hare leden te ontwikkelen door het toepassen 
van stelselmatige en methodische lichaamsoefeningen en ze aan 
orde en tucht te gewennen, het turnen te verbreiden en te bevor-
deren en van hare leden een broederband te vormen". 
De ondertekenaars van de stichtingsakte waren : Raym. VANHUELE, 
H. BODDAERT, J. E3RUSSEEL, Eug. DUTS, H. IPPEL, Aug. Maekelberghe, 
D. FONTAINE, D. VAN DUYVENDODE, A. LUSYNE, A. LUYENS, Arthur 
DEFER, K. JONCKHEERE, D. VAN WULPEN, V. LAMON, H. GEERSTELYNCK, 
en R. MAENHAUT. 
Op het Hazegras werd een zaaltje gevonden waar de eerste turnoe-
feningen van "NOORDZEE" plaats hadden en van dan af werden alle 
zeilen bijgezet. 
J.J. 
DOKRIJK en K.V.G.O. 
Er is te Oostende ernstig spraak om de oude tribune van het voet-
balterrein van het K.V.G.O. door een nieuwe en geheel moderne, 
te vervangen. Dit gaat heel wat oude Vegisten naar het hart. 
Want het is rond hun oud tribuuntje dat ze zoveel wel en wee van 
hun Oostendse voetbalploeg hebben meegeleefd. Wat jammer moest 
dit verdwijnen, menen ze. 
Nu zijn er die wensen dat, als het Stadsbestuur toch nieuwe tussen-
komsten doet, zoals destijds bij A.S.O., men wellicht aan het 
Openluchtmuseum van Dokrijk een offerte zou kunnen doen om een der 
eerste voetbal tribunes in typische "na-de-eerste-oorlogstijl" 
aldaar te laten heropbouwen. 
Na de hoeven, de molens, waarom ook niet oude sportakkomodaties, 
vragen ze !!! 
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